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Het  is aan de Vlaamse overheid om  te beslissen hoe  zij deze  indicatorenset zal gebruiken voor de 



























































Vlaamse  overheid  moeten  toelaten  het  woonbeleid  te  ‘monitoren’.  De  voorgestelde  indicatoren 
reflecteren dus in de eerste plaats de informatienood van de Vlaamse overheid. Vanuit deze doelstel‐
ling  is het  logisch dat  indicatoren veranderen naarmate de visie en de  focus van de beleidsmakers 
evolueren. Bovendien veranderen de functie van de woning en het belang dat aan bepaalde aspecten 








sie. Wat men verstaat onder  ‘betaalbaarheid’ en  ‘woonzekerheid’  is bijvoorbeeld normatief. Als er 
goede theoretische argumenten daarvoor zijn of als er een duidelijke norm aanwezig is in het wettelijk 




































(VV) en de administratie een  strategische visie voor Vlaanderen uit  te  tekenen. Op het  forum van 
20 januari 2009 werd het Pact 2020 ondertekend door de ViA‐partners. Met dit Pact wilden de part‐
























































onderzoek wordt  in toenemende mate gebruik gemaakt van deze  indicatoren,  in het bijzonder van 
indicatoren voor betaalbaarheid (housing cost overburden), overbezetting en woonkwaliteit.  









































































ook belangrijke  taken  toegewezen  aan het  lokale  beleidsniveau. Bijgevolg  zijn ook de  gemeenten 
gebaat bij een goede  indicatorenset die hen  toelaat hun beleid op  te volgen en  te evalueren, wat 









groepen  er meer  verblijven  dan  elders  (bv. woonwagenproblematiek)  of  omdat  de  problematiek 





















































dellange (2020) en  lange termijn (2050). Het  is  logisch dat wanneer dit plan klaar  is, het de nieuwe 
onderlegger wordt van het meetsysteem voor het Vlaamse woonbeleid. 
2.1 De Vlaamse Wooncode 


























teitsvol ruimtegebruik’. Vermits wonen één van de belangrijke  functies  is die ruimte vraagt,  ligt de 
relatie met wonen voor de hand. Dit blijkt uit artikel 2.1.3 van het decreet, dat in 2° de relatie legt met 
de doelstellingen van de Vlaamse Wooncode. 



































van bijzondere  sociale  leningen  kan worden  geobjectiveerd  en hoe de  toegang  tot  gewaarborgde 
leningen kan worden verbeterd. 
De derde strategische doelstelling is de private huurmarkt versterken. In dit verband is de overdracht 


















fraude. Om het  samenleven  in de wijken  te bevorderen wenst de minister de ondersteuning  van 
bewonersparticipatie verder te zetten, de initiatieven voor ‘huisbewaarders in de sociale huisvesting’ 














































































































































































































































































Bij  gebrek  aan  goede minimumbudgetten  zijn  er  geen  cijfers  voor  het  verleden.  Eventueel  is  het 
mogelijk enkele jaren terug te gaan naar het verleden door te corrigeren voor inflatie. Voor de toe‐
komst  kan nog een  aantal  jaren worden  gewerkt met  indexeringen, maar  is het niet  zeker dat er 

























Een  indirecte manier om een  zicht  te  krijgen op de betaalbaarheidsproblematiek  is  te  kijken naar 
betalingsmoeilijkheden.  
3.1.5.1 Private huursector 


















































































































Vlaanderen  geen  representatieve  gegevens.  De  woningen  verhuurd  door  vastgoedmakelaars  ver‐
tegenwoordigen namelijk een beperkt en specifiek segment van de huurmarkt (Vandenbroucke et al., 





























voorbereiding  van het nieuw  investeringsprogramma  voor de  sociale huisvesting  (Smets & Vande‐
kerckhove, niet gepubliceerd). 
Een probleem met deze benadering is dat ze vertrekt van de voorwaarden in de wetgeving, die niet 
noodzakelijk  de  werkelijke  behoeften  weerspiegelen.  Zo  leidt  het  verhogen  van  de  maximale  in‐
komensgrens tot een toename van de doelgroep 
3.2.4.2 De theoretische doelgroep 





























aanvaardbare  staat  te  brengen.  Ook  de  zogenaamde  ‘noodkopers’  kan  men  als  woonbehoeftig 
beschouwen (Vanderstraeten & Ryckewaert, 2015). 
 Voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse woonbeleid | 25 










































































































































































later  (1994/95 en 2004/05)  respectievelijk onder  leiding en  in opdracht van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, AROHM. Deze onderzoeken doen een uitspraak over het aantal woningen dat 
is te vervangen, dat een uitgebreide renovatie verdient, een lichte renovatie, een klein herstel of geen 
gebreken vertoont. Een mogelijke  indicator  is dan  ‘het aantal woningen dat te vervangen  is of een 
uitgebreide renovatie verdient’. De gegevens kunnen enkel via plaatsbezoek verkregen worden. 































































einduitslag  is  dus  een  computermatige  berekening  via  gewichten  van  de  6 bevraagde woningele‐



















































































































































































































































































































































































































































































cipes van de Trias Energetica moeten  in eerste  instantie deze elementen met betrekking tot de  iso‐






















kunnen  verfijnd worden door bv.  gebruik  te maken  van  een oppervlaktegewogen,  gemiddelde U‐
                                                            
11  Hoogrendementsglas of  super  isolerend  glas nemen we beter niet op, omdat de  informatie over de andere  isolatie‐
elementen sowieso beperkt is.  




















nepanelen  en/of warmtepomp)  afzonderlijk  voor  de  private  huur,  sociale  huur  en  eigenaars  en 
afzonderlijk voor de quintielen van equivalente inkomens. 
De  gegevens  zijn  beschikbaar  in  de  Woonsurvey  2005,  Het  Grote  Woononderzoek  2013,  de 



























































































































kelijk  van de Vlaamse  kwaliteitsnormen. Een daaraan  tegemoet  te  komen,  stellen we  voor  in een 








het aandeel woningen waaraan  ingrijpende aanpassingen nodig  zijn,  afzonderlijk  voor de private 
huur, sociale huur en eigenaars. 
Gezien het belang van objectieve informatie over de woningkwaliteit voor de Vlaamse overheid stond 
















































en  sociale  huurders  (maar  de  overgrote meerderheid  zou  over  de  private  huurmarkt  gaan)  (Ver‐
straete & De Decker, 2015). 
De uitspraken van de vredegerechten worden geregistreerd door de Federale Overheidsdienst Justitie, 


































































































































valent  inkomen. Men  kan  dan  eerst  het  aandeel  huishoudens  berekenen  dat  in  een  situatie  van 
armoederisico verkeert op basis van het beschikbaar inkomen. Vervolgens komt het aandeel huishou‐
dens aan bod dat in armoederisico verkeert op basis van het resterend inkomen, dit is het inkomen na 







onduidelijkheid  bij  de  gegevens  van meerdere  landen  over woonuitgaven  van  eigenaars met  een 
lopende hypotheek, bleef de studie beperkt  tot een vergelijking  in de huursector. Op basis van de 
Belgische gegevens zou het echter wel mogelijk zijn ook voor eigenaars deze indicator te berekenen 

















kunnen betrekking hebben op  inkomensongelijkheid of over ongelijke  verdeling  van bepaalde be‐











































































(Diversiteitsbarometer  Huisvesting).  De  onderzochte  discriminatiegronden  zijn  etniciteit,  handicap 
(meer specifiek blinden/slechtzienden), vermogen  (leefloon/uitkering arbeidsongeschiktheid) en tot 
slot, geslacht in combinatie met vermogen (alleenstaande moeders). Er werd gebruik gemaakt van een 













het  aanbod  aan  sociale woningen  in  de  gemeente,  het  aanbod  voor  de  specifieke  doelgroep,  de 
omvang van de vraag van andere kandidaten, de mate waarin groepen die voorrang genieten zich kan‐





































































































sociale  huisvestingsmaatschappijen,  sociale  verhuurkantoren  of  gemeenten,  OCMW's  en  interge‐
meentelijke  samenwerkingsverbanden. Dit  sluit  volledig  aan  bij  de  indicatoren  gehanteerd  in  het 
Pact 2020. 
Indicator 22 (overheid): 
















































Vooral de eerste en/of de  tweede  stap  in de procedure geeft  inzage  in de activiteitsgraad van de 


























































Diverse onderzoeken  (zie  o.a. Meulemans, Geurts & De Decker,  1996; De Decker & Geurts,  2000) 
hebben gewezen op de erg verschillende situatie op de drie deelmarkten (eigenaars, private huurders 
en sociale huurders). Voor meerdere van de boven voorgestelde indicatoren (betaalbaarheid, kwali‐








































































van (nominale)  inkomensstijgingen en veranderende  intrestvoeten. Daarom kan deze  indicator best 

















































































gebruikt om het model  te updaten en verder  te verfijnen.  In Helgers en Vastmans  (te verschijnen) 
gebeurt dit volgens een  log‐lineaire benadering. Er wordt een hedonische huurprijsindex berekend 
voor heel Vlaanderen, apart voor woningen en appartementen. Een bemerking is dat een herschatting 
van het model  leidt tot veranderingen  in de huurprijsindex  in alle  jaren, dus ook eerdere geschatte 
jaren. Deze veranderingen zijn minimaal, maar vanuit het gebruik van een huurprijsindex vaak onge‐
wenst. Om de datareeks in de toekomst aan te vullen, zijn dus telkens herschattingen nodig, wat aan‐










vaartsniveau  en  van  de  conjuncturele  omgeving.  Met  beschikbaar  inkomen  wordt  het  inkomen 
























verdunning en niet door een daling van het  individueel  inkomen van de gezinsleden. Daarom  is het 
ook interessant voor woningmarktonderzoek om de evolutie van het inkomen per persoon te volgen. 
ADS rapporteert recent ook het netto belastbaar inkomen met een onderscheid tussen gezamelijke en 
individuele  aangiftes.  Op  basis  hiervan  kan  het  aantal  belastingplichtigen  berekend  worden.  Het 
gemiddeld netto belastbaar inkomen per belastingplichtige is het quotiënt van het totale netto belast‐
baar inkomen en het totale aantal belastingplichtigen. 










































Diverse nationale banken gebruiken  reeds een variant van de prijs‐inkomenratio door  rekening  te 






























de  financiële wereld en met  in  vele  landen ook dramatische  toestanden  voor woningbezitters  tot 
gevolg. De prijzen stortten in, eigenaars werden gedwongen hun woningen onder de oorspronkelijke 
















































































































































































































































































































































































































































































Omgeving ADS Gemeenten Prijzen als factor van betaal‐
baarheid 























Omgeving INR – NBB/SILC Vlaanderen Inkomen als indicator voor 
welvaartsniveau 
38.  Consumptieprijsindex  Omgeving FOD Economie België Om prijzen en inkomens te 
corrigeren voor levensduurte 
39.  MIR‐rente  Omgeving NBB België Indicator voor kostprijs van 
hypothecaire lening 
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